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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan pengguna internet terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto di Provinsi Riau.  Metode analisis dalam penelitian ini 
menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), dengan menggunakan 
aplikasi pengolahan statistik Eviews 9 serta menggunakan data panel yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2016-2019. Hasil 
estimasi dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara tenaga kerja terhadap PDRB dan terdapat hubungan negatif, 
untuk variabel  pengeluaran pemerintah dan pengguna internet terhadap PDRB 
terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan. Namun secara keseluruhan 
variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan pengguna internet mampu 
menjelaskan variabel Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Riau 
Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pengguna Internet, Produk 
Domestik Regional Bruto. 
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